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D I R E C C I O N G E N E R A L ÜE P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
Sección primera.—Negociado 7.*—Ventas. 
AVISOS. 
No habiéndose beclio mérito separadamente del valor del ar-
bolado de la finca núm. 15 del inventario de bienes del Estado, 
que es un quinto titulado Mesa del Alto, sito en término de 
Puertollano en la provincia de Ciudad-Real, anunciada para la 
subasta del dia 29 del actual, debe entenderse que aquel asciende 
á 4(5.200 pesetas, y que su renta es 1.848. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Madrid 22 de Abril de 1871.=El Director general, Venancio 
González. 
Este Centro directivo ha acordado que se suspenda la subasta 
señalada para el dia 6 de Mayo próximo de la finca núm. 424-12.° 
del inventario de bienes del Clero, que es una porción compuesta 
de 37 tierras y cinco cortinas de labor, sita en término de Vitigu-
dino en la provincia de Salamanca. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Madrid 22 de Abril de 1871.=El Director general, Yenancio 
González. 
En el anuncio de la finca núm. 424 del inventario del Clero de 
la provincia de Salamanca, que es parte del término redondo titu-
lado de Majuges, que ha de subastarse el dia 6 de Mayo próximo, 
se dice que la cantidad en que la remató D. Francisco Egido, 
declarado en quiebra, es de 7.873 pesetas, siendo así que es 
de 13.775. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Madrid 22 de Abril de 187 L = E 1 Director general, Venancio 
González. 
Este Centro directivo ha acordado que se suspenda la subasta 
señalada para el dia 10 de Mayo próximo de la tinca núm. 300-2." 
del inveniario del Pairimonio que fué de ta Corona, que es una 
casa llamada de los Fogones, sita en Aranjuez, provincia de Madrid. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Madrid 22 de Abril de 1871.=El Director general, Venancio 
González. 
Este Centro directivo ha acordado que se suspenda la subasta 
señalada para el dia 10 de Mayo próximo de la finca núm. 338 
del inventario de bienes del Patrimonio que fué de la Corona, que 
es un edificio sito en Araujuez, que ocupa toda la manzana 57, 
provincia de Madrid. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Madrid 22 de Abril de 1871.=El Dir 
González. 
irector general, Venancio 
Este Centro directivo ha acordado que se susponda la subasta 
señalada para el día 4 de Mayo próximo de la finca núm. 341 del 
inventario de bienes del Patrimonio que fué de la Corona, que es 
una casa en Aranjuez, sita en la calle del Gobernador núm. 6, de 
la provincia de Madrid. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Madrid 24 de Abril de 1871.=El Director general, Venancio 
González. „ 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 17.19 Y 20 DE MATO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE ALMERIA. 
Por decreto del Sr. Jefe de la Administración económica de la 
misma, y con sujeción á las leyes de 1.° de Mayo de 1835, 11 de 
Febrero de 1860 é instrucciones para su cumplimiento, real de-
creto de 23 de Agosto de 1868, circular de i a Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado de 13 de Marzo de 1869, y 
últimamente orden de S. A. el Regente del Reino de 21 de Diciem-
bre del mismo año, respecto á la salina de Roquetas, se anuncia 
el acto públifeo para el dia, hora y sitio que se dirán, de las fincas 
siguientes: 
Tercera suhasta para el dia 17 de Mayo del corriente año, que dará 
principio á las doce del mismo dia, en las Casas Consistoriales de 
esia capital, ante el Sr. Jaez de primera instancia de este partido y 
de Hacienda de esta provincia, en Berja ante el Juez respectivo, 
y en Madrid. 
Advirtiendo que para evitar dudas por falta de claridad ó pre-
cisión en los anuncios, se hace notorio que el pago de las sali-
nas se ha de verificar en 10 plazos y en dinero efectivo preci-
samente. 
PARTIDO DE ALMERÍA Y BERJA. 
Fincas del Estado. 
Número 162 del inventario.—Por órden de S. A. el Regente del 
Reino se saca á subasta pública, con sujeción á la ley é instrucción 
de 1.° y 31 de Mayo de 1833, para el dia fijado, ios terrenos, edi-
ficios, almacenes, útiles y herramientas, enseres de la capilla y 
todo cuanto está inventariado y corresponde á la fábrica de la sa-
lina de Roquetas, distante una legua de dicha población y cinco de 
esta capital, prévia mensura, tasación y cubicación de todo ello 
por el Ingeniero facultativo de Minas y peritos competentes de 
agrimensura, albañileria, herrería y carpinlería, cuya Memoria, 
plano y certificaciones juradas corren unidas al expediente de su 
referencia del modo siguiente: 
Roquetas l . " Un trozo de tierra, parte de ella fangosa y panta-
nosa, que reproduce el junco, y resulta con una superficie de 108 
fanegas y tres celemines, marco de Castilla, equivalentes á 69 hec-
táreas, 70 áreas y 82 cehtiáreas; y atendiendo al aprovechamiento 
del junco se tasa la fanega á 37 pesetas y 30 céntimos, importando 
en venta la cantidad de 4.059 pesetas y 20 céntimos y en renta 
la de 162 pesetas y 20 céntimos: linda Poniente y Sur las Charcas, 
y Levante y Norte la Redonda de las Salinas. 
2. ° Otro id. de secano, erial de tercera calidad, de cabida 97 
fanegas y seis celemines, marco de Castilla, equivalentes á 62 hec-
táreas, 78 áreas y 36 centiáreas; y atendiendo á su poco suelo y 
carencia de leñas se tasa la fanega á razón de 3 pesetas una, i m -
portante en junto la cantidad de 462 pesetas y 50 céntimos y en 
renta la de 18 pesetas y 30 céntimos: linda Norte D. Juan del O l -
mo; Poniente viuda de Ü. Juan Cuenca, y por los demás vientos las 
sosas y juncos de las Charcas. 
3. * Otro id. de secano, salitrosa, de tercera calidad y resulta 
tener una superficie de 441 fanegas, marco de Castilla, equivalen-
tes á S84 hectáreas, 31 áreas y 96 centiáreas; y atendiendo á lag 
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producciones de sosa se tasa la fanega á 7 pesetas y 50 céntimos, 
importante en venta 3.311 pesetas y 12 céntimos: linda Norte ter-
reno de las mismas salinas; Poniente jurisdicción de Dalias; Sur 
el mar, y Levante las marinas. No son estos tres trozos divisibles 
porque disminuirían sus valores. 
Dalias 1.° Un trozo de terreno poblado de monte alto, de len-
tiscos y algunas sabinas, albardines y garbanceras; su suelo es de 
segunda calidad, y resulta con una superficie de 688 fanegas, nueve 
celemines y 395= varas cuadradas, equivalentes á 443 hectáreas, 53 
áreas y 22 ceníiáreas; y atendiendo á los muchos arbustos que ar-
raigan en su suelo, con un aprovechamiento de 1.000 quintales de 
leñas que pueden extraerse solamente délas podas que necesario es 
hacer todos los años se tasa la fanega á 100 pesetas una, impor-
tando en venta 68.809 pesetas y 27 céntimos y en renta la de 2.755 
pesetas y 7S céntimos: linda Norte Francisco Villalobos, viuda 
de Cuenca y otros varios; Levante jurisdicción de Roquetas; Sur 
el mar, y Poniente terreno comunal de Dalias. 
2. ° Giro id. poblado de junco, y resulta con una superficie 
de 73 fanegas, marco de Castilla, equivalentes á 47 hectáreas y 88 
centiáreas; y atendiendo á la producción del junco que predomina 
en su suelo se tasa la fanega á 22 pesetas y 50 céntimos, impor-
tando en venta la cantidad de 1.642 pesetas y 50 céntimos y en 
renta la de 63 pesetas y 50 céntimos: linda por los cuatro vientos 
con las Charcas. 
3. ° Otro id. terreno salitroso poblado de sosa, y resulta con 
una superficie de 1.266 fanegas, seis celemines y 462 varas cua-
dradas, marco de Castilla, equivalentes á 815 hectáreas, 59 áreas 
y 77 centiáreas; y atendiendo á su poco aproveohamiento se tasa 
la fanega á 7 pesetas y 50 céntimos, importando su valor en ven-
ta la cantidad de 9.499 pesetas y 50 céniimos y en renta la de 379 
pesetas y 70 céntimos. Tampoco son divisibles estos trozos porque 
disrainmrian sus valores. 
En la Memoria presentada por el Ingeniero de Minas encarga-
do délas operaciones científicas de la parte industrial de este pré^ 
dio, se encuentran los siguientes datos, que se-consignan á conti-
nuación para conocimiento é inteligencia de los que se interesen 
en la subasta. 
ROQUETAS, 
C L A S E 
de terrenos. 
Junco.; . 
Sosa . . . . 
E r i a l . . ; . 
Total. 
METROS 
cuadrados. 
69'70'82 
284'31'96 
62<78,56 
416<81<34 
NUMERO 
de fanegas. 
108'3 cel. 
44r6<187 
97'6 
6i7<3'187 
VALOR 
fanega. 
37-50 
7'50 
5'00 
VALOR 
en venia. 
Pesetas. 
4.039<375 
3.311'400 
462,300 
7.833 275 
VALOR 
en renta. 
Pesetas. 
162'375 
107'435 
18'500 
288'330 
DALIAS. 
Monte . . . . 
Junco 
Sosa 
Total. 
TOTAL 
GENERAL. 
443'5S'22 
47'Ü0'H8 
815'39<77 
1.306T5'87 
l.722'97'21 
688191394 
73 
1.266'6<462 
2.028<4'088 
2.675'7<275 
100 
22<50 
7'50 
68.879'273 
1.6.42'500 
9.499<123 
80.020*898 
87.854'173 
2.755'170 
65'700 
379'965 
s.aoo'sss 
3.489,165 
A l descender á las razones químicas de los criaderos de sal 
enclavados en este prédio, y el peso específico de ella con relación 
al agua destilada á cuatro grados sobre cero es de 2'25, y some-
tida al análisis ha dado por resultado la composición siguiente: 
Cloruro de sodio.., 
Sulfato de sosa 
Materia bituminosa. 
Pérdidas 
97'40 
2 
0'50 
O'IO 
TOTAL. 100 
Resultando de esta composición ser una sal que puede consi-
derarse químicamente pura, y por consiguiente susceptible y ade-
cuada para todo-, los usos déla economía y de la industria, como 
de superior calidad. 
Las fuentes, calentadores y eras se dividen en tres grupos, á 
saber: 
Grupo de la Administración y almacenes. 
Grupo del Charcon. 
Y grupo del Puntal, todos dibujados en plano. 
1.'—GRUPO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
Fuentes. 
Rasa de Oeste , 
Fuente del Pescado 
Fuente de Este del Salitral. 
Metros cuadrados. 
167,275 
43'2(i0 
17r22o 
Calentadores. 
Calentador del Oeste 
Idem del Norte 
Idem del Este 
Eras. 
Salitral 
Intendente 
Rey 
Media luna 
Era grande 
Noria. 
Separada del grupo hornillo 
42'150 
28'937 
16.972I050 
SQ'OBO 
12'010 
12051 
21'875 
2S'153 
i r 3 5 5 
8'050 jardaa. uei grupo nornnio _ o UJU 
Todas estas eras, calentadores y fuentes se hallan rodeadas de 
juncos y sosas, dispuestas del modo que se ve en el plano. La pro-
ducción de sal se eleva por término medio á 20.000 quintales anua-
1AC¡ ftn Í A í l n O c i a f rrn v\r> 
2.°—GRUPO DEL CHARCON. 
Fuente ó charco de los Flamencos. 
Calentador del Charcon 
Eras. 
Charcon 
Zánjillás ó fuentecillas. 
Gatillos , 
Palillos 
írolilla.. 
Metros cuadrados. 
928IG96 
55'692 
23ÍT10 
vm) 
7'830 
5G0 
7<400 
Todo este grupo se halla rodeado por la parte Norte y Este de 
sosas y juncos, y por la parte Sur y Oeste de un monte de sabinas 
y lentiscos que crecen sobre las arenas, disminuyendo la violen-
cia de los vientos. La producción de sal se eleva en este grupo 
á 80.000 quintales anuales por término medio. 
3.°—GRUPO DEL PUNTAL. 
La única charca útil hoy dia de este grupo es la llamada Yan-
garillos, cuya área es de 33.790 metros cuadrados, produciendo 
apénas 100 quintales de sal rojiza y algo impura, por estar la 
charca llena de fango y sin limpiar hace muchos años. Al Oeste 
del Puntal se encuentran varias fuentes y charcas, señaladas en 
el plano, hoy completamente inútiles, que nada producen, y de las 
que podrían hacerse con poco gasto un grupo, cuya producción po-
dría elevarse á más de 20.000 quintales. Bordeando la parte Norte 
del monte desde el charco de los Flamencos hasta la casa del Pun-
tal existe un gran número de charcas completamente inútiles, 
pero señaladas en el plano. 
Se vé, pues, que la producción total se eleva por término medio 
á 100.000 quintales anuales. Tomada en consideración la abun-
dancia en que hoy se encuentra este producto y su baratura ó de-
preciación en el mercado, se fija como precio del quintal de sal 
en 75 céntimos de peseta, de los que descontados 25 céntimos, en 
concepto de gastos de elaboración, trabajos preparatorios, recom-
posición de caballones, reposición de útiles y herramientas, tras-
portes á los almacenes de las salinas ó corrales-depósitos, quedará 
como valor del quintal de sal para capitalizar en 50 céntimos de 
peseta, siendo por consiguiente el valor de los criaderos en renta 
el de 50.000 pesetas, que capitalizado al 5 por 100 dan el valor en 
renta de 1.000.000 de pesetas. 
PREDIOS URBANOS. 
Después de expresarse con notable esmero el estado de los edi-
ficios dependientes de la fábrica de sal por órden de manzanas y 
grupos, con todas las circunstancias y detalles con que aparecen en 
la mencionada Memoria y plano, inclusas las casetas paia guardas 
y casas aisladas para dependientes en cada uno de los grupos i n -
dicados, se ha practicado tasación de varios útiles y herramientas 
existentes en los corrales-almacenes, cuyo pormenor aparece en 
aquella, dando un valor total de 571 pesetas y 250 milésimas y 
considerarse su renta en 28 pesetas y 573 milésimas. Con el deseo 
de llevar al ánimo de los que se interesen en la subasta toda cuanta 
claridad é instrucción sean posibles, además de la que contiene la 
Memoria y piano que están de manifiesto en la Comisión principal 
de Ventas, se estampa el siguiente estado ó resúmen general de 
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los valores de todas las partes componentes de este prédio que se 
hallan dentro de su perímetro. 
VALORES PARCIALES. 
Parte rústica 
Criaderos salinos y sus dependen-
cias , 
Primera manzana de casas 
Segunda id 
Tercera id 
Muro de recinio ' 
Pozo de agua, pila y cubo 
Enseres, mueiilcs y útiles de la Ad-
ministración 
Efectos de la capilla &c 
Corrales y almacenes de sal 
Cuatro casas de la fachada Norte 
de los corrales 
Casas de Este números 56 y 57.. . . 
Tres casetas redondas para guardas. 
Siete id, para id. del grupo de la 
Administración 
Cinco id. para id. del grupo del 
Charcon , 
Caseta del camino del Charcon... 
Casa de Pozo-Callejon 
Casa del Puntal 
Máquinas, útiles y herramientas., 
VENTA. 
Pesetas. 
RENTA. 
Pesetas. 
87.85í<179 3.489'165 
1 OOO.OOO'OOO 
9.24()'490 
3.00a'668 
4.119100 
221'945 
mma 
401'500 
SSO'OOO 
6.8ü9'a75 
1.174,875 
750'000 
120'000 
280'000' 
200<000 
80'000 
26í2'270 
262'270 
571'250 
50.00()'000 
á62'a24 
150* 18:1 
205'955 
11'Ü97 
16'375 
20 075 
mm 
340,4ü9 
58744 
37500 
6'000 
U'OOO 
10*000 
4'000 
I S ' l i i 
13114 
28'563 
VALOR TOTAL EN. 1.110.534<41G 54.923178 
Rosta únicamente hacer alguna ligera rejeña délos almacenes, 
alfolí y útiles del puerto de 
ROQUETAS. 
Esta dependencia se compone de un edificio de cuatro cuerpos, 
dos destinados para almacenes, otro para alfolí en medio de ellos, 
y en un extremo la cuadra. La planta es de figura escalonada, ro-
deándola un muro contrafuerte para evitar los ataques del mar, en 
cuya orilla se encuentra. Sobre el almacén del Sur está situada la 
casa del guarda. La manipostería empleada es la ordinaria de pie-
dra informe y mortero, y los lechos son bóvedas de forma ogival 
de mamposlería ordinaria, reforzados con arcos de sillería. Según 
la tasación practicada por los peritos resulta como valor de estos 
edificios los siguientes: 
VENTA. RENTA. 
Pesetas. Pesetas. 
Casa del guarda 680'133 
Almacén del Sur 1.070l220 
Alfolí 836'100 
Almacén del Norte 1.070,2120 
Cuadra 253'088 
Muro, recinto v estribos 99ol0()0 
Tinglado y tablado 22'500 
34'()07 
53 '5 l l 
18';J05 
53 'o l l 
11'254 
49'750 
1 Í 2 3 
TOTAL VALOR EN 4.429 261 22i<463 
Los útiles y herramientas que existen en estos almacenes han 
sido tasados en venta en la cantidad de 742 pesetas, representan-
do este capital la renta de 37 pesetas y 100 milésimas, cuyos dos 
totales se reasumen de la manera siguiente: 
Valor de los edificios Pesetas. 4.429'261 
Idem de los útiles 742,000 
TOTAL s . n r a o i 
221'463 
37100 
2S8'563 
Reasumiendo estos valores con los obtenidos por la propiedad 
inmueble, charcas, útiles, ermita y todo cuanto queda expresado 
que existe dentro del perímetro de este prédio, arroja en conjunto 
el total siguienle: 
Valordela propiedad y salinas. Pesetas. 
Idem de los almacenes y útiles del 
puerto -
VALOR TOTAL EN 
1.116.534116 54.923'178 
5.171'261 2o8'563 
1.121.705'(;77 53.i81'741 
Concluye el Ingeniero nombrado para estas operaciones asegu-
rando que ias ha practicado con sujeción al estado lamentable 
en que se encuentra esta finca y sus adyacentes, por consecuencia 
del abandono que le ha hecho perder gran parte de su valor; pero 
que con pocos gastos y una dirección discreta é inteligente, puede 
conseguirse en pocos años cuadruplicar el valor de ella. 
Por órden de S. A. el Regente del Reino de 10 de Junio último 
se previene conste, ««que será obligación del comprador reintegrar 
al Tesoro público la cantidad que el Ingeniero de Minas haya de-
vengado por los gastos de trasporte de ida y vuelta á la salina y 
dietas de la tasación, sin perjuicio del pago á los demás peritos 
que concurran, cuyos derechos serán los marcados en las tarifas 
aprobadas para estos casos.» 
Asimismo debe constar que han sido protestadas las operacio-
nes de mensura por el Alcalde de Dalias respecto á la parte de 
terreno que comprenden las salinas, enclavado en aquel término 
jurisdiccional, lo cual podrá ser objeto de incidente separado. No 
tiene censo ni gravámen alguno, y ha sido capitalizada toda la fin-
ca por la Administración económica de esta provincia, á la que 
pasó el expediente con este objeto, de la manera siguiente: 
Tipo 
para la subasta. 
Pesetas. Cénts. 
Rústica. 
Valoración en venta , 87.85447 
En renta 3.48916 
Capital al 4 por 100 deducido el 10. . 78.506'25 
Urbana. 
Valoración en venta 31.286'75) 
En renta íMtfí 
Capital al 5 por 100 deducido el 10. 28.158'20 
Industrial. 
Valoración en venta. 1.000.000 i 
En renta al 5 por 100 50.000 i 
Enseres, útiles y herramientas. 
Valoración en venta 2.564'75 ) 
En renta 128'24 I 
TOTAL TIPO DE LA PIUMERA SUBASTA 
IDEM QUE SIRVIÓ PARA LA SEGUNDA SUBASTA AL 8í 
POR 100 
87.85417 
31.286'75 
1.000.000 
2.564'75 
1.121.705*67 
953.449'81 
IDEM QUE HA DE SERVIR PARA LA TERCIÍRA SUBAS-
TA AL 70 POR 100 . . . . 785193'96 
Almería 20 de Abril de 1871.=El Comisionado, Miguel J. de 
los Ríos. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de ¡as leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á publica subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 19 de Mayo próximo, á las doce del dia, ante el 
señor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
DIÓCESIS DE BARCELONA. 
Bienes del Estado.—Clero.-—Urbanas.—Mayor cuan t í a . 
§lesun«Ia subasta. 
Número 119 del inventario.—Una casa señalada con el nú -
mero 1, en la calle del Interior del Monasterio de Pedralbes, tér-
mino municipal de Sarria, procedente del mismo Monasterio: ocupa 
un sola-r de figura-poligonal irregular, que contiene, junto con sus 
palios cercados, 440 metros cuadrados: linda Norte fincas de la 
misma procedencia; Este D. Miguel Faralt; Sur calle deno-
minada de la Salud, y Oeste parte con dicha calle y parle con la 
del Interior del Monasterio, y consta de sótanos y planta baja. 
Atendido el estado de las obras en parte malo, por datar algunas 
de remota fecha, y las restantes en buen estado, siendo de moder-
na construcción las servidumbres de acueducto á que está sujeta, 
así como los derechos que pueda tener á participar del agua de la 
mina del Monasterio de Pedralbes y demás circunstancias, con-
sideraron los peritos D, Juan Torras y D. Teodoro Torné ser su 
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valor en venta de 50.250 pesetas y en renta de 1.125 pesetas, 
por la que se capitalizó en 20.230 pesetas; ofrecida en subasta por 
el mayor tipo el dia 2 de Marzo próximo pasado sin haberse ob-
tenido postura, se saca de nuevo á la venta por 42.712 pesetas 
y 30 céntimos, ó sea por el 85 por 100 del valor de tasación. 
Ñúm. 120 del idem,—Otra casa denominada Conventet seña-
lada con los números 2, 3, 4 y 5, en la propia calle y de igual 
procedencia que la anterior, cuyo solar de figura poligonal irre-
gular, contiene^ junto con .sus patios y huertos cercados, 1.610 
metros cuadrados: linda Este D. Miguel Faralt; Sur con una 
finca de la misma procedencia, y Oeste y Norte con la calle 
Interior del Monasterio, y consta de planta baja y piso pr in -
cipal, excepto algunas dependencias anejas que sólo tienen planta 
baja: los referidos peritos, teniendo en cuenta el estado en parte 
regular y en parle malo de las obras, las servidumbres de acue-
ducto á que está sujeta, así como el derecho que pueda tener á 
participar del agua de la citada mina, tasaron esta finca en can-
tidad de 130.500 pesetas, calculándola, una renta de 2.300 pesetas, 
por la que se capitalizó en 45.000 pesetas, anunciándose en subas-
ta por el mayor tipo para el mismo dia que la anterior; no habién-
dose obtenido postura se ofrece de nuevo en venta con el descuen-
to del 15 por 100 de valor de tasación, ó sea por 127.923 pesetas. 
Núm. 124 del idem.—Otra casa situada en la calle deis Cape-
llans núm. 7, dentro el recinto del expresado Monasterio de Pe-
dralbes, del que procede: ocupa un solar de figura poligonal irregu-
lar que contiene, junto con el huerto anejo cercado de paredes, 760 
metros cuadrados, linda Norte camino de Esplugas; Este D. Miguel 
Faralt; Sur parte con fincas de la misma procedencia y parte con 
la calle deis Capellans, y Oeste casa núm. 8 de la misma proceden-
cia, y consta de bajos, primero y segundo pisos, en estado parte 
malo y parte regular. Atendidas las servidumbres de acueducto á 
que está sujeta esta finca, así como el derecho que pueda tener á 
participar del agua de la mina expresada y demás circunstancias, 
fué tasada por los mismos peritos en 37.525 pesetas, capitalizada 
por la renta calculada de 675 en 12.150 pesetas, y ofrecida en su-
basta el dia 3 de Marzo último sin obtenerse postura, sacándose 
de nuevo á la venta por 31.896 pesetas y 23 céntimos. 
Núm. 127 del idem.—Otrá casa señalada con el núm. 10, en la 
Í)ropia calle deis Capellans y de la expresada procedencia; su so^  ar de figura cuadrangular contiene 65 metros cuadrados: linda 
Norte camino de Esplugas; Este y Oeste fincas de la misma pro-
cedencia, y Sur calle deis Capellans, en cuya acera del frente ra-
dica un huerto cercado con paredes correspondiente á esta casa, 
que en un solar de figura cuadrangular contiene 265 metros cua-
drados: linda Esto, Sur y Oeste fincas de igual procedencia, y Nor-
te la expresada calle. Los mismos peritos, atendido el mal estado 
de las obras de la casa, así en los bajos como en el piso principal 
y desván de qae se compone, las servidumbres de acueducto á que 
está sujeta, y el derecho que pueda tener á participar del agua de 
la mina propia del Monasterio de Pedralbes, tasaron esta finca 
en 7.000 pesetas, calculándola una renta de 133 pesetas por la que 
se capitalizó en 2.430 pesetas; ofrecida en subasta por el mayor tipo 
el mismo dia que la anterior sin haberse obtenido postura, se saca 
de nuevo á la venta por 5.950 pesetas, 85 por 100 del valor de ta-
sación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de las Afueras, y Es-
cribano de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, 
en las de la villa de Madrid. 
Barcelona 17 de Abril del871.=El Comisionado, Rosendo Fá-
bregas. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE CÁDIZ. 
Por disposición del Sr. Jefe déla Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° d-e Mayo de 1855,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 19 de Mayo próximo, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia del distrito y Escribano respectivo, que tendrá efec-
to á las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta 
capitaL 
Bienes de Corporaciones civiles.—Patronatos.—Urbana. 
Mayor cuantía. 
Seguuda subasta en quiebra. 
Número 94 del inventario.—Una casa sita en esta capital, calle 
de Santo Domingo números 155 antiguo y 18 moderno, procedente 
del Patronato fundado por Doña Ursula Echanove: mide una su-
perficie de 1.923 piés y 79 pulgadas cuadradas, equivalentes á 149 
metros y 34 decímetros cuadrados. Dicha finca consta de tres pisos 
de altura en la crujía de fachada y de cuatro en el fondo, de fa-
brica antigua, en mediano estado de solidez, distribuida en la for-
ma siguiente: la planta baja en zaguán, dos patios, aljibe, medio 
pozo, siete habitaciones, retrete y escalera ai piso, primero; este 
de corredores, cuatro salas y alcobas, un cuarto, cocina y escalera 
al piso segundo, que se divide en corredores, una sala y alcoba, 
siete habitaciones, cocina y escalera á la azotea baja, y piso ter-
cero interior, que se compone de corredores, sala y alcoba, dos 
cuartos y escalera á la azotea alta: linda Norte casa núrn. 16 mo-
derno, calle de Santo Domingo y ángulo á la del Torno de Santa 
María; Sur otra núm. 20 moderno de la citada calle de Santo 
Domingo; Este otra núm. 27 moderno en dicha calle del Torno 
de Santa María, y Oeste su fachada á la referida calle de Santo 
Domingo. Sin cargas conocidas. Tasada por los peritos D. Ma-
nuel García Alamo y D. Manuel Didalgo García en 25.965 pese-
tas en venta y eu renta en la misma que produce de 1.810 pese-
tas, por la que ha sido capitalizada en 32.580 pesetas, sirviendo de 
tipo para esta subasta la cantidad de 27.693 pesetas á que as-
ciende el 85 por 100 del tipo de la primera. 
Se procede á la enajenación de esta finca en segunda subasta 
en quiebra por no haber tenido postor la primera verificada el 
dia 6 de Marzo último, y no haber satisfecho D. Federico Sua-
rez, vecino y rematante en Madrid, el importe del primer plazo de 
las 34.585 pesetas en que la remató en 24 de Octubre último y le 
fué adjudicada por la Junta superior de Ventas en sesión de 17 de 
Diciembre próximo pasado, siendo responsable dicho Suarez á sa-
tisfacer la dife-rencia que resulte entre este y el anterior remate, 
con arreglo á lo dispuesto en la Real órden de 23 de Enero 
de 1867. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en esta 
capital. 
Cádiz 19 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Pedro López 
de Rojas. 
Remate para el dia 20 de Mayo prójimo, ante el Sr. juez de p r i -
mera instancia del distrito y Escribano respectivo, que tendrá 
efecto d las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de 
esta capital. 
Bienes del Estado.— Rústica.— Mayor cuantía. 
Versera subasta. 
Número 163 del inventario.— Una salina procedente del Esta-
do, nombrada San Carlos, situada en el término de la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, á una distancia de ocho kilómetros hácia 
el Norte de dicha ciudad y en la márgen izquierda del Guadal-
quivir, la cual, de una forma rectangular, mide una superficie 
de 157 fanegas y ocho celemines, equivalentes á 101 hectáras y 49 
áreas: linda Norte con la salina de Santa Teresa, de propiedad 
particular; Este y Sur con las, marismas de Henares y Sanfanejos, 
.y Oeste con el rio Guadalquivir. 
Comprende esta salina los departamentos y edificios siguientes: 
Cuatro depósitos: El primero, llamado Lúcio de Afuera, con-
tiene dos canales de rodeo con cuatro compuertas en buen estado. 
Segundo: Lúcio de Adentro, contiene cuatro canales dichos lar-
gaderos de afuera. 
Tercero: Vueltas de Retenida, contiene cuatro canales dichos 
largaderos de adentro, con sus correspondientes llaves de retenida. 
Cuarto: Vueltas de Periquillo, contiene cuatro canales en zic-
zac, cuyos depósitos miden una superficie de evaporación de 28 
hectáreas y 30 áreas. 
Mil veinte y cuatro vasos de cristalización llamados tajos, de 
base cuadrada, de ocho varas de lado cada uno y 25 céatimetros 
de profundidad, que miden una superficie de cuatro hectáreas y 56 
áreas. 
Salero. Lo forma una era de mampostería apoysda en terreno 
firme y capa? de contener la labor de un año, situado junto al rio 
y á orillas de un caño para la entrada de las barcazas, pudiendo 
arreglarse dicho caño para la entrada de buques de gran porte: 
ocupa una superficie de 1.800 metros cuadrados, equivalentes 
á 2.382 varas cuadradas. 
Edificio. Lo es una casa que se halla en segunda vida, la cual 
mide una superficie de 372 metros cuadrados, equivalentes á 1.606 
piés cuadrados, distribuida en patio, cuadra, seis habitaciones bajas 
y tres altas, con igual número de puertas. 
Existen y pertenecen á dicha salina los útiles y efectos siguien-
tes: 10 pesas de bronce con 242 libras ; una id. de hierro con 25 
idem; seis id. con 88 kilógramos; una cruz de peso; dos lazas para 
ídem; una tarima para id; un pescante para id; nueve palas usa-
das; tres planchas; dos parihuelas; 11 combederos; 23 barriles para 
agua; un cubo para id,; dos berlingas; cinco varas de majagua para 
sacar sal; cuatro cabos de rodillo; dos mesas; dos bancos; unas 
trévedes y un asta y bandera. . 
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Existen además algunos otros enseres, como son palos y res-
tos de barriles, que por su inutilidad carecen de valor. 
No consta ttnga carga alguna, ni se halla en la actualidad ar-
rendada. 
La mencionada finca fué tasada por el Ingeniero industrial Don 
Manuel María Alcain, D. Manuel Romero, maestro de Obras y Don 
Juan Sánchez de la Campa, perito práctico; la salina en 88.320 pe-
setas en venta y en 4.000 pesetas en renta; el edificio en (5.473 
pesetas en venta y en 200 pesetas en renta; los útiles y eféctos 
en 607 pesetas y 23 céntimos en venta y en 30 pesetas en renta, 
y el todo de la finca en 93.402 pesetas y 25 céntimos en venta y 
en 4.230 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada en 93.623 
pesetas, sirviendo de tipo para esta tercera subasta la cantidad 
de 66.937 pesetas y 30 céntimos á que asciende el 70 por 100 del 
tipo de la primera. 
La explicación del procedimiento de esta industria se halla á 
continuación del certificado de aprecio, que con el cróquis de la 
salina corre unido al expediente que existe en esta Comisión prin-
cipal de Ventas. 
Será obligación del comprador reintegrar al Tesoro la cantidad 
de 67 pesetas y 23 céntimos que el Ingeniero industrial ha deven-
gado por los gastos de trasporte de ida y vuelta á la salina, y die-
tas de la tasación, sin perjuicio del pago á los demás peritos que 
concurrieron á ella, cuyos derechos serán los marcados en las la-
rifas aprobadas para estos casos. 
Por orden de la Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado, fecha 14 del actual, se procede á, la enajenación de la 
anterior finca en tercera subasta, por no haber tenido efecto á 
falta de licitadores la segunda verificada en 28 de Marzo último. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en la c iu -
dad de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, cabeza del partido judicial. 
ADVERTENCIA. ESPECIAL. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 8.° de la ley de 11 de Ju-
nio de 1869, los compradores de la anterior finca deben satisfacer 
en metálico la cantidad á que ascienda el remate, verificándose el 
pago en 10 plazos iguales, el primero dentro de los 13 días, al 
de notificarse la adjudicación de la finca, y los restantes con el 
intervalo de un año en cada uno de los nueve siguientes. 
Cádiz 20 de Abril de 1871.=El Comisionado, Pedro López de 
Rojas. _ 
SUBASTAS PARA E L DIA 27 D E MAYO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de lo dispuesto en las leyes del-0de 
Mayo de 1835, 11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, 
las fincas siguientes: 
Remate para el dia 27 de Mayo próximo, anle el Sr. Juez de pr i -
mera instancia del distrito de la Derecha y Escribano D. Fran-
cinco de Cárdenas Castillo, que tendrá efecto en las Casas Consis-
toriales de esta capital, á las doce de su mañana. 
PARTIDO DE CÓRDOBA. 
Bienes del Clero.—Urbana.—Mayor c u a n t í a . 
Cuarta subasta. 
Números 116. del inventario y 60 de permutación—El edificio 
que fué convento de San Jerónimo, sito en la sierra y término 
de esta ciudad, procedente del caudal del mismo: linda Sur, Le-
vante y Norte tierras de la propiedad del Sr. Marqués de 
Guadalcázár, y Poaiente camino que de esta ciudad conduce al 
citado convento. La entrada al edificio la constituye un patio de 
ingreso, en el cual se encuentra una crujía de piso bajo y princi-
pal que sirvió de hospedería; este patio da paso á otro de grande 
extensión, ó sea el átrio de la Iglesia, y á una esplanada ó glorie-
ta formada ante la fachada principal del convento, y finalmente af 
edificio convento: la entrada á este forma un pasillo que termi-
na en una pieza cuadrada; á continuación hay á la izquierda en-
trando una galería que da paso á cuatro celdas ó cuartos, á una 
escalera, á otras celdas arruinadas á la derecha, y á un patio; 
al Sur de dicho palio, una galería de sólo planta baja y dos celdas 
con vistas á la fachada principal. Seguidamente, marchando á Le-
vante, una crujía formada de Norte a Sur que comprende el paso 
al interior y un extenso salón; marchando en la misma dirección 
se encuentra otro patio con cuatro galerías que lo circuyen; á su 
lado Sur un extenso salón y dos celdas con vista á la fachada 
principal; áLevante tres capillas; al Norte está la Iglesia y la sa-
! cristía, aquella con solería y zócalo de mármol bruñido, varias ca-
pillas, tribuna y púlpito, y á Poniente una escalera; seguidamente y 
en dirección al mismo polo hay un extenso vestíbulo que da paso 
á la escalera principal y á un espacioso salón que fué comedor 
de los religiosos, y á continuación una galería que á su izquierda 
hay una pieza que sirvió de despensa, la cocina arruinada, un pa-
tio y un cuarto que fué gallinero, y á la derecha dos extensas sa-
las á continuación del comedor ya descrito; al final de la antedicha 
galería, ó sea al lado Levante, sigue un pasillo que conduce á la 
.panadería, que ocupa tres piezas comunicadas entre sí y con puer-
tas á la glorieta, una de ellas con un troje, y en otra un horno de 
pan cocer; al extremo Levante del explicado edificio hay una ca-
balleriza y una espaciosa pieza donde estuvo establecida la taho-
na, y anterior un patio que sirve de entrada á dichas oficinas; al 
lado Sur y por bajo de la planta general descrita, están el verte-
dero d-e los comunes, las caballerizas, pajar y un salón conocido 
con el nombre de Procura, en el cual hay un pozo, otras dos pie-
zas que servían para matadero, y finalmente una cochera: todas 
estas oficinas tienen su entrada y se alumbran por la esplanada 
ó glorieta formada ante la fachada principal del edificio; al ex-
tremó Levante de la glorieta hay un estanque con agua potable 
para el uso del convento y de la huerta que perteneció al mismo, 
é inmediato á dicho estanque una casilla que servia para lavade-
ros; y finalmente, circuyendo el edificio en los lados Levante y 
Norte hay varios pequeños huertos: en el piso principal y crujías 
dellado Norte del patio primero hay siete celdas, tres de ellas destrui-
das, como también otra del lado Sur, y sus correspondientes del se-
gundo piso y parte de la galería. La galería Norte del segundo patio 
da entrada á una pieza que fué librería, á la escalera que conduce á la 
sacristía, á la tribuna y coro, á la escalera de los terrados y á una 
pieza nombrada el Archivo: la galería de Poniente da paso á dos 
celdas, la del Sur á cinco celdas, y la de Levante corresponde á 
la escalera principal; da paso á un cuarto y á otra galería que á 
su izquierda tiene un salón que fué dormitorio de coristas, y á 
la derecha siete celdas: en segundo piso hay una azotea formada 
sobre las galerías que circuyen el palio principal, y paralela-
mente á ellas dos crujías cubiertas que corresponden á los lados 
Sur y Poniente: la azotea descrita comunica con otra por el lado 
Levante, la cual sirve de paso para una galería cubierta que con-
duce al departamento que fué noviciado; á la derecha de esta ga-
lería hay siete celdas, y al extremo Levante una crujía formada de 
Norte á S u r que comprende un pasillo, 10 cuartos para novicios, 
una sala y una capilla. Todo el ediScio descrito, palios, lonja ó 
glorieta, y huertos que lo circuyen, ocupan 16.191 varas superfi-
ciales, equivalentes á 11.313 metros y 27 centímetros. 
Como se demuestra por la descripción hecha, el edificio es 
grandioso y la fábrica que lo constituye excelente, hablando en 
general; pero el abandono en que se encuentra hace muchos años 
lo presenta hoy muy deteriorado, con varias celdas hundidas, como 
también la cocina, la bóveda, entrada al coro, parte de la hospe-
dería y lavaderos, todo procedente del descuido en la, conservación 
de ios tejados; igualmente se nota la falta de muchas puertas, y 
por último, se encuentra también hundido un trozo de muro de 
contención de la esplanada que hay ante la fachada principal del 
edificio, y lindante con la huerta que fué del convento y hoy per-
tenece al Sr. Marqués de Guadalcázár, á cuya ruina podrá haber 
contribuido la obstrucción de los caños que recogen las aguas del 
convento y la de los terrenos superiores lindantes al mismo. 
En tal estado, y teniendo presente la distancia entre este edificio 
y la población, lo difícil de su arrendamiento por su mucha exten-
sión y especial repartimiento, y principalmente por hallarse c i r -
cuido de tierras que pertenecen á dominio particular, se halla sin 
arrendar y le ha graduado el perito la renta anual de 1.600 pesetas, 
por lo que ha sido capitalizado en 27.000, y tasado en 132.185 
pesetas. 
Ésta finca salió á subasta el 20 de Mayo, 30 de Julio y 25 de 
Setiembre últimos, y no haUiendo tenido postor se anuncia nueva-
mente por la cantidad de 72,701 pesetas y 75 céntimos, que es 
el 35 por 100 del anterior remate, el cual es el tipo para esta 
cuarta subasta. 
NOTA. En los extremos del muro de contención de la esplanada 
que forma ante la fachada principal del convento hay dos puertas, 
las cuales, según informes adquiridos sobre el terreno por el perito 
tasador, una sirve para usar del estanque, dando ó quitando el 
agua de riego de la huerta, y la otra del extremo opuesto la usa-
ban los monjes y sus dependientes para entrada y salida de la 
huerta. Estas puertas pudieran considerarse hoy como servidum-
bres en favor de la huerta, ó sea que la huerta es el prédio domi-
nante y el convento el sirviente; pero según los antecedentes que 
obran en el expediente de subasta para la venta de la repetida 
huerta, no aparecen tales servidumbres. 
Este edificio ha sido tasado por el perito D. Rafael de Luque 
y Fuentes, maestro de Obras, por la Academia de San Fernando, 
vecino de esta capital. 
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PARTIDO DE POZOBLANCO. 
TORREGAMPO. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Propios.—Rústica. 
Mayor cuantia. 
C u a r t a subasta . 
Número 741-669 del inventario.—Una haza de tierra con monte 
alto y bajo, nombrada cañada de los Coletos, término de Torre-
campo, radicante en la dehesa de la Jara, quinto de Navalpozuelo, 
procedente de su caudal de Propios: linda Norte arroyo de Gua-
dalcázar; Este con haza zahúrdas de la Garranchosa; Sur cercas 
de Francisco Blanco, y Poniente tierras de Pedroches, bajo cuyos 
límites se compone de 50 fanegas, equivalentes á 32 hectáreas, 19 
áreas y 80 centiáreas; contiene 3.060 encinas y 521 chaparros: 
no consta su arriendo, Ha sido capitalizada por las 292 pesetas 
y 25 céntimos de renta anual que le han señalado los peritos Don 
Ildefonso Prieto y D. Juan J. Melero en 6.525 pesetas y 63 cénti-
mos, y tasado el arbolado en 6.601 pesetas, y el terreno en 5.500 
pesetas, que hacen 12.101 pesetas. 
Esta finca salió á subasta en 25 de Octubre de 1869, el 26 de 
Marzo y 15 de Noviembre de 1870, y no habiendo tenido postor 
se anuncia nuevamente por la cantidad de 6.655 pesetas y 55 
céntimos, que es el 55 por 100 del primitivo remate, la cual es el 
tipo para esta subasta. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en la villa de Madrid y en el partido de Pozo-
blanco. 
PARTIDO DE LA RAMBLA. 
SANTAELLA. 
Bienes del Clero.—Rústica.—Mayor cuan t í a . 
Segunda subasta en quielís-a. 
Número 204 del inventario.—La sexta suerte de la hacienda de 
olivar, nombrada Molino Blanco, procedente de la Obra pía de 
Don Andrés Pitillas, sita en el término de Santaella, nombrada 
Juan Pérez, compuesta de 22 aranzadas, equivalentes á ocho hec-
táreas, ocho áreas, 14 centiáreas y 74 decímetros: contiene 448 oli-
vos, dos brotes y un chaparro: linda Sur olivares del Sol, y Norte 
otros de la Casilla del Alamo: no consta su arriendo. Da sido ta-
sada en 3.004 pesetas y 25 céntimos, y capitalizada por las 132 pe-
setas y 69 céntimos de renta anual que la han señalado los peri-
tos en 3.041 pesetas y 77 céntimos 
Esta finca salió á subasta el dia 17 de Noviembre de 1869, y 
no habiendo tenido postor se anuncia nuevamente por la cantidad 
de 2.585 pesetas y 50 céntimos, que es el 85 por 100 del anterior 
remate, la cual es el tipo para esta subasta. 
Se subasta en quiebra de D. Juan de Dios Lonez, que 1* remató 
en subasta de 12 de Setiembre de 1867 en 3.340 pesetas, y le fué 
adjudicada por la Junta superior de Ventas en 1.° de Octubre del 
mismo. 
A la vez que en esta capital se-celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en la villa de Madrid y en el partido de la 
Rambla. 
Córdoba 12 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Gabriel Alva-
rez Mendizábal. 
•i.4 No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, miéntras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantia y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagara este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, podiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
Sapel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo ispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más .plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * P«r el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA delsi guien te dia 24, 
se autoriza la admisión por su valor n&minal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyc-s pagos se ex-
cluye toda espesie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6/ Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas: pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7.1 Si se entablase reclamación sobre exceso ó falla de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falla ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador, si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los csrapradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por les desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra cansa justa én el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión pedrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate d.ejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7 / 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en 
el término preciso de los seis meses inmedialauiente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los^po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que conlengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advii tiéndese que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la tomado posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
1. ' Se consideran como bienes de Corporaciones Civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
otras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PASA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, T PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PEIMBR PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero ael860. 
Artículo 1.* La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
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justificará mediante diligencia en el acto del remate ante eí Juez 
y Escriban* que autoricen este, ccn dos testigos de notoria solven-
cia, ajuicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido-alguna falsedad en la primera. 
Real orden ^ 23 de Enero de 18(57, 
Disposición 7.*—Regia 3."—Caso de n<9 darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—-El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 88 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impon». 
L i y de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento de! Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos: pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los liciladores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R M P A L D I Y S N T A S D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S Í A P R O V I N C I A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
N ü i l E R O 
del 
inTenlario. 
22-
22-
22 
22-
225 
225-
225-
225-
223-
223 
287 
288 
291 
223 
231 
9G0 
604 
648 
322 
770 
768 
685 
522 
C L A S E 
dé la finca. 
1. er quinto. 
Un soto . . . 
2. ° quinto.. 
Un soto 
tina tierra. 
Otra id 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P R O C - E D E N C I A . 
Una tierra. 
Una casa. . 
Una salina. 
Un terreno. 
Un monte. 
qumon, 
i d . . . . . 
2 partes de monte. 
3 " 
• 3 
6.° i d . . 
7 ° i d . , 
8. ° i d . . 
9. ° i d . , 
10 i d . . . 
11 i d . . . 
Un foro. 
I d e m . . . 
Idem... 
Idem. . 
Idem... 
Patrimonio. 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
ídem 
Idem 
Beneficencia. 
Idem 
Beneficencia. 
Propios.. . . . 
Propios. 
Propios. 
Idem... 
í dem. . . 
Idem... 
Idem.. . 
í dem. . . 
ídem. . . 
ídem. . . 
Idem.. . 
Clero.. 
ídem. . . 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez. 
í d e m . . . . 
í d e m . . . . 
í d e m . . . . 
í d e m . . . . 
ídem.. •., 
í d e m . . . . 
ídem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
ídem 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Moneada. 
Berga— 
PROVINCIA DE TERUEL, 
Armillas., 
Monterde. 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
Cornago 
PROVINCIA DE ZAMORA, 
Villaveza del Agua 
Riego del Camino,. 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem „ 
ídem 
Idem. 
Santa Marta 
R E M A T E 
en 
Pesetas. 
50.850 
103'.550 
4.045 
4.000 
3.600 
t.m 
2.110 
2.201 
2.040 
1.870 
22.060 
Contado. 
Castro Gonzalo | piazos< <¿ 
i Contado 
Matilla de Arzón 
Villavendimio... 
Matilla la Seca.. 
TOTAL pesetas. 
Plazos. 
Contado. 
Plazos. 
Contado. 
Plazos, 
207.946 
N O M B R E DE L O S R E M A T A N T E S . 
Sin postor. 
D.Francisco Fernandez Moreno. 
Sin postor. 
D. Francisco Fernandez Moreno. 
D. Manuel Safont. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Sin postor, 
ídem. 
Sin postor. 
D, Francisco García Mesa. 
Sin postor. 
Sin postor. 
ídem. 
ídem. 
ídem, 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Sin postor. 
D. Felipe Robillo y Junquer a. 
Sin postor. 
Idem. 
Sin postor. 
Idem. 
Sin postor, 
ídem. 
Madrid 18 de i b r i l de 187i,=«Ei Comisionado, Lorenzo Moret. 
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ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NÜMERO 
d e l 
i n v e n t a r i o . 
14-1° 
45-1.° 
40-3.° 
324 
525 
528 
529 
530 
222-1.° 
222-2.° 
222-3.» 
222-4.° 
222-5.° 
222-6.° 
222-7.° 
215 
34 
524 
C L A S E 
d e l a finca. 
Una dehesa. 
Una huerta.. 
Otra í d e m . . 
Un terreno.. 
Otro idem..., 
Idem , 
Idem, 
Idem , 
Idem... , 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . , . . . . 
Idem , 
Un solar... 
Un puente. 
Un monte.. 
P R O C E D E N C I A . 
Patrimonio. 
ídem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Estado.. . . 
Patrimonio, 
Propios.. . 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez . . . . 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem. . . ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem • 
Idem 
Idem. 
PROVINCIA DE BARCELONA, 
Barcelona 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Villaseca de ia Sagra 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
Cervera 
TOTAL pesetas 354.007 
R E M A T E 
7 1 
3, 
2, 
8, 
9, 
10, 
6. 
2, 
2, 
1. 
2, 
1 
2. 
1, 
2, 
010 
320 
179 
000 
053 
510 
015 
605 
375 
995 
010 
930 
000 
900 
555 
226.550 
S O M B R E D E L O S R E M A T A N T E S . 
Sin postor. 
D. Ramón Sánchez Capuchino. 
D. Manuel Safont. 
D. Gabriel Fernandez García. 
El mismo. 
D. Luis Burgon y Dieguez. 
D. José González Alvarez. 
D. Manuel Safont. 
El mismo. 
D. Gregorio Montes. 
D. Juan Bautista Mejias. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Juan Alonso y Alonso. 
D. Pio Abad y Valenzuela. 
El mismo. 
D. Francisco Oteo y Poveda. 
Sin postor. 
Sin postor. 
Madrid 19 de Abril de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
HülBERO 
d e l 
i n v e n t a r i o . 
342-7.° 
342-8.° 
342-9.° 
342-1.° 
342-2.* 
342 3-° 
342 4.° 
342-5.° 
342-6.° 
342 10 
545 
546 
236 
111 
112 
114 
27 
33 
3.454 
7.723 
3.419 
3.411-1.' 
44 
62 
64 
C L A S E 
d e l a finca. 
Una casa. 
Otra i d . . . 
Idem 
ídem 
í d e m . . , . . 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Un solar.. 
Otro i d . . . 
Una casa. 
Otra i d . . , 
ídem 
ídem 
Un terreno.. 
Una dehesa. 
Una barca . 
Varias fincas. 
Idem 
Idem 
ídem 
Un huerto 
Una hacienda. 
Un monte. . . . . 
P R O C E D E N C I A . 
Patrimonio. 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
í d e m . . . , . . 
Beneficencia. 
Idem 
ídem 
ídem 
Patrimonio. 
ídem 
Idem 
Clero. 
íUem. 
ídem, 
ídem. 
Clero 
ídem 
Propios... 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez • 
ídem 
ídem 
ídem • 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
Idem 
ídem.. 
ídem.. > 
Idem.: 
Cádiz 
Idem.. 
ídem. 
ídem. 
PROVINCIA DE CADIZ. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Seseña. 
Borox.. 
í dem. . 
PROVINCIA DE BURGOS. 
Guzman 
ídem. 
Cueva de Roa. 
Berlangas de Roa 
PROVINCIA DE LAS BALEARES. 
íbiza • 
Idem. 
Sólier , 
TOTAL pesetas. 
R E M A T E 
501 
001 
662 
096 
501 
523 
m 
033 
611 
002 
000 
000 
45.001 
18.601 
55.022 
179.104 
NOMBRE D E L O S R E M A T A N T E S . 
D. Dionisio Lázaro Granado. 
D. Felipe Moreno. 
D, Gregorio Mentes. 
D. Julio Martínez y Martin. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Julián Ruiz González. 
i). Gabriel Fernandez García. 
D. Manuel Safont. 
D. Julio Martínez y Martin. 
D. Juan Bautista Mejías. 
D. Manuel Safont. 
Sin postor. 
D. Miguel Ortíz. 
Sin postor, 
ídem. 
D. Juan Bautista Mejías. 
D. Eduardo del Rincón. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 20 de Marzo. 
Sin postor. 
ídem. 
ídem. 
D. Agustín Galindez. 
Sin postor. 
ídem. 
Idem. 
Madrid 20 de Abril de 1871.—El Comisionado, Lorenzo Moret. 
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